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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015124 - Kewirausahaan
: B
















PENDAHULUAN (KONTRAK BELAJAR - RPS - 
RUBRIK), PENGANTAR PERILAKU KONSUMEN
 31 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH
 2 Kamis
22 Okt 2020
Kewirausahaan dan Sikap Mental Wirausaha  31 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH
 3 Kamis
5 Nov 2020
Riset Konsumen  27 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH
 4 Kamis
12 Nov 2020
presentasi wirausaha dan ide bisnis  31 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH
 5 Kamis
19 Nov 2020
Segmentasi - Targeting - Posistioning  31 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH
 6 Kamis
26 Nov 2020
rencana bisnis  31 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH
 7 Kamis
3 Des 2020
Business Plan 1 : Manajemen Organisasi dan Produksi  29 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH
 8 Kamis
10 Des 2020
Business Plan : Penentuan harga produk  30 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015124 - Kewirausahaan
: B
















Uji coba produk dan konsul kelompok  31 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH
 10 Kamis
24 Des 2020
Digital Marketing  24 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH
 11 Selasa
7 Jan 2020
Presentasi Progress Bisnis  31 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH
 12 Kamis
14 Jan 2021




Video Produk dan Tugas Mandiri
 31 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH
 14 Sabtu
23 Jan 2021
Kuliah Tamu  31 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH
 15 Kamis
4 Feb 2021
Ujian KBK Presentasi  31 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH





PUTI ARCHIANTI WIDIASIH, M.Psi
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
Jakarta, 3 Maret 2021
Dosen ybs
